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Sangeeta Mahapatra, Fulbright‐Nehru Doctoral and Professional Research Fellow, gave a lecture at the 
Mershon Center on "Rise of Red Terror: The Ethics and Effectiveness of Maoist Violence in India." 
Mahapatra, a visiting scholar at the Mershon Center for 2009‐2010, used her time at the Mershon 
Center to work on a comparative study of counterterrorism strategies of India, Israel and the United 
States. 
 
 
Sangeeta Mahapatra, Fulbright‐Nehru Doctoral and Professional Research Fellow, and John Mueller, 
Woody Hayes Chair of National Security Studies, discussed some of the points Mahapatra raised in her 
lecture on "Rise of Red Terror: The Ethics and Effectiveness of Maoist Violence in India." Mahapatra, a 
2009‐2010 Mershon Center Visiting Scholar, lectured at the Mershon Center on April 30, 2010.  During 
her time at the Mershon Center she worked on a comparative study of counterterrorism strategies of 
India, Israel and the United States. 
